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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, correlaciona! 
de corte transversal, sustenta<;fo en el Enfoque de Riesgo, tiene por objetivo 
conocer la relación de las Complicaciones en el parto y puerperio con los 
antecedentes maternos en adolescentes. Hospital La Caleta. Chimbote, 2011. 
Para ia recolección de datos se utilizó las Fichas de Análisis de 
Contenido sobre Complicaciones durante el parto y puerperio y los 
Antecedentes Maternos en adolescentes. Los datos se procesaron en el 
Software especializado de estadística y Epidemiología SPSS, en sus dos 
niveles: Nivel descriptivo y analítico. Obteniendo los siguientes resultados: 
El 58,5% de adolescentes presentaron complicaciones en el parto y el 
7,1% en el puerperio. 
Existe relación estadísticamente significativa entre las complicaciones 
en el parto y puerperio con el control prenatal. 
No existe relación estadística significativa con antecedentes obstétricos, 
paridad y edad en el parto y puerperio. 
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